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CATTLE ON FEED 
Cattle and calves on feed for slaughter market in Iowa for all feedlots totaled 
1,320,000 on February 1, 2013 according to the USDA,  National Agricultural 
Statistics Service, Iowa Field Office.  The inventory is up 3 percent from 
January 1, 2013 but down 4 percent from February 1, 2012  Feedlots with a 
capacity greater than 1,000 head had 640,000 head on feed, up 3 percent from 
last month but down 2 percent from last year.  Feedlots with a capacity less 
than 1,000 head had 680,000 head on feed, up 3 percent from last month but 
down 7 percent from last year. 
 
Placements during January totaled 190,000 head, an increase of 17 percent 
from last month but down 14 percent from last year.  Feedlots with a capacity 
greater than 1,000 head placed 100,000 head, up 22 percent from last month 
but down 3 percent from last year.  Feedlots with a capacity less than 1,000 head placed 90,000 head. This is up 13 percent from last 
month but down 23 percent from last year.  
 
Marketings for January were 144,000 head, unchanged from last month and up 9 percent from last year. Feedlots with a capacity 
greater than 1,000 head marketed 77,000 head, up 13 percent from last month and up 10 percent from last year.   Feedlots with a 
capacity less than 1,000 head marketed 67,000 head, down 12 percent from last month but up 8 percent from last year. Other 
disappearance totaled 6,000 head. 
 
All Cattle on Feed, Iowa 
Item Lots 1,000+ Head 
Lots Less than 
1,000 Head 
All Lots 
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Cattle on Feed, January 1, 2013  ...................................  
January Placements  .....................................................  
January Marketings  ......................................................  
January Other Disappearance  ......................................  

















Cattle on Feed:  Number on Feed, Placements, Marketings, and Other Disappearance by Month, 1,000+ 
Capacity Feedlots [Cattle and calves on feed are animals for slaughter market being fed a ration of grain or other concentrates and are expected 
to produce a carcass that will grade select or better.] 
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Arizona  ............ 
California  ......... 
Colorado  .......... 
Idaho  ............... 
Iowa  ................ 
Kansas  ............ 
Nebraska  ......... 
Oklahoma  ........ 
South Dakota  ... 
Texas  .............. 
Washington  ..... 
 
Other States  .... 
 





















































































































































































 (D) Withheld to avoid disclosing data for individual operations. 
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2012 2012 2012 2012 
 (acres) (acres) (bushels) 
(1,000 
bushels) 
Buena Vista  ........  
Cherokee  ............  
Clay  ....................  
Dickinson  ............  
Emmet  ................  
Lyon  ...................  
O’Brien ................  
Osceola  ..............  
Palo Alto  .............  
Plymouth  ............  
Pocahontas  ........  
Sioux  ..................  
Northwest ...........  
 
Butler  ..................  
Cerro Gordo  .......  
Floyd  ..................  
Franklin  ..............  
Hancock  .............  
Humboldt  ............  
Kossuth  ..............  
Mitchell  ...............  
Winnebago  .........  
Worth  ..................  
Wright  .................  
North Central......  
 
Allamakee  ...........  
Black Hawk  .........  
Bremer  ...............  
Buchanan  ...........  
Chickasaw  ..........  
Clayton  ...............  
Delaware  ............  
Dubuque  .............  
Fayette  ...............  
Howard  ...............  
Winneshiek  .........  
Northeast ............  
 
Audubon  .............  
Calhoun  ..............  
Carroll  .................  
Crawford  .............  
Greene  ...............  
Guthrie  ...............  
Harrison  ..............  
Ida  ......................  
Monona  ..............  
Sac  .....................  
Shelby  ................  
Woodbury  ...........  
West Central ......  
 
Boone  .................  
Dallas  .................  
Grundy  ...............  
Hamilton  .............  
Hardin  .................  
Jasper  ................  
Marshall  ..............  
Polk  ....................  
Poweshiek  ..........  
Story  ...................  
Tama  ..................  
Webster  ..............  























































































































































































































































































 2012 2012 2012 2012 
 
(acres) (acres) (bushels) 
(1,000 
bushels) 
Benton  ................ 
Cedar  .................. 
Clinton  ................. 
Iowa  .................... 
Jackson  ............... 
Johnson  .............. 
Jones  .................. 
Linn  ..................... 
Muscatine  ............ 
Scott  .................... 
East Central ........ 
 
Adair  ................... 
Adams  ................. 
Cass  .................... 
Fremont ............... 
Mills  ..................... 
Montgomery  ........ 
Page  ................... 
Pottawattamie  ..... 
Taylor  .................. 
Southwest ........... 
 
Appanoose  .......... 
Clarke  ................. 
Decatur  ............... 
Lucas  .................. 
Madison  .............. 
Marion  ................. 
Monroe  ................ 
Ringgold  .............. 
Union  .................. 
Warren  ................ 
Wayne  ................. 
South Central ...... 
 
Davis  ................... 
Des Moines  ......... 
Henry  .................. 
Jefferson  ............. 
Keokuk  ................ 
Lee  ...................... 
Louisa  ................. 
Mahaska  ............. 
Van Buren  ........... 
Wapello  ............... 
Washington  ......... 
Southeast ............. 
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Delaware  ............... 
Dubuque  ................ 
Fayette  .................. 
Howard  .................. 
Winneshiek  ............ 
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Monona  ................. 
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Tama  ..................... 
Webster  ................. 
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Corn for Silage:  Area Harvested, Yield and Production, Iowa by County, 2012 
 








Yield Production   
2012 2012 2012 
 (Acres) (Tons) (Tons) 
Buena Vista  ............................ 
Dickinson  ................................ 
Emmet  .................................... 
O’Brien .................................... 
Sioux  ...................................... 
Other counties  ........................ 
Northwest  .............................. 
 
Hancock  ................................. 
Humboldt  ................................ 
Winnebago  ............................. 
Other counties  ........................ 
North Central ......................... 
 
Bremer  ................................... 
Chickasaw  .............................. 
Howard  ................................... 
Other counties  ........................ 
Northeast  ............................... 
 
Carroll  ..................................... 
Woodbury ................................ 
Other counties  ........................ 

























































































Yield Production   
2012 2012 2012 
 (Acres) (Tons) (Tons) 
Iowa  .......................................  
Scott  .......................................  
Other counties  ........................  




  ............................  
 
Clarke  ....................................  
Decatur ...................................  
Madison  .................................  
Marion  ....................................  
Monroe  ...................................  
Ringgold  .................................  
Union  .....................................  
Other counties  ........................  
South Central  ........................  
 
Henry  .....................................  
Other counties  ........................  
Southeast  ..............................  
 
Combined Districts ...............  
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